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RÉFÉRENCE
Marie-Christine Payne, La résistance des femmes face au lignage Darnant dans le “Roman de
Perceforest”, “Questes”, 39, 2018, pp. 29-42.
1 Immense  récit  de  conquête  et  de  civilisation,  Perceforest aménage  une  place  aux
femmes;  les épisodes qui intéressent M.-Chr. Payne,  centrés sur la thématique de la
«résistance»,  se  situent  en  particulier  dans  la  première  et  dans  les  quatrième  et
cinquième parties du texte édité par Gilles Roussineau (2007-2014).  Si,  d’un côté,  la
résistance  que  les  femmes  peuvent  opposer,  en  l’occurrence  aux  maltraitances  de
Darnant, est très rarement physique, elle s’avère néanmoins efficace dans la mesure où
elles offrent leur appui, aide et hospitalité, à Perceforest et aux siens. D’autre part, leur
participation active à l’action civilisatrice de l’Angleterre leur assure une place dans la
société renouvelée instaurée par Perceforest lui-même.
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